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:: Christian Culture Congress :: 
MICHIGAN ST. BAPTIST CHURCH 
sun~HY, March 3, 1912 4 P. M. 
PROGRAM IN CHARGE OF 
. . THE YOUNG PEOPLE .. 
Directed by Rosa J~ Frances Jackson 
PROGRAM 
1. Piano and Violin Duett, {
Hubert Miller 
Raymond Jackson 
2. Quartette, 
S Albert Saunders and Maynard Johnson 
{ Ethel Rowe and Edna Cavitt 
:1. Piano and Cornet Duett, 
-1-. Reading, 
5. Piano Duett, 
Ii. Solo, 
7. Piano Selection, 
~- Quartette, 
S Raymond Jackson 
{ F'rances Jackson 
. Mrs. L. Towne~ 
{ 
Jennie Davidson 
Rosa Rowe 
Edna Cavitt. 
Mrs. G. Pendleton 
{ 
Albert Saunders and 
Maynard Johnson 
Ethel Rowe and Edna Cavitt 
MR, . ,v ILL H. TALBERT' PRES. 
REV. J. EDWARD NASH, Chr. PROGRAM Cm,1. 
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